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Núcleos do Curso de Direito
Compreendendo a Atividade Complementar
É uma atividade obrigatória, que integra o currículo dos
cursos de graduação. Com ela, a universidade concretiza
suas três funções básicas: o ensino, a pesquisa e a
extensão. (Art. 207, CF/88). A atividade complementar
tem um compromisso com a formação humanística do
aluno viabilizando a função social das profissões. Por
meio dela, o aluno compartilha com a comunidade o que
aprendeu na sala de aula. O bom resultado é que o aluno
percebe, bem cedo, as possíveis adequações entre a
teoria e a prática, contribuindo para a construção de uma
ATITUDE CIDADÃ. A atividade complementar prioriza a
relação de aprendizagem e destaca os aspectos jurídicos
da cidadania.
Desvendando mistérios...
Como realizar uma atividade complementar
A primeira coisa a fazer é ler o regulamento das
atividades complementares do curso de Direito. O
Regulamento prevê 4 grupos de atividade
complementar, a saber: pesquisa, ensino, extensão
e representação estudantil. Converse com os
coordenadores dos núcleos e vincule-se à atividade
do seu real interesse.
Pondo a mão na massa...
Atividade Complementar no CPJ - Centro de
Pesquisas Jurídicas.
A marca registrada do CPJ é publicação da produção
acadêmica do curso de Direito. E faz isso por meio
da Revista mensal eletrônica (que se tornou o
periódico jurídico mais antigo do País) e da Revista
impressa do curso de Direito (anual). Os artigos
devem ser recomendados por um professor do
curso. O CPJ é o primeiro núcleo do curso de
Direito. Quer saber mais? Converse com o Professor
Rodolfo Pamplona, coordenador do núcleo.
Atividade Complementar no NACOM - Núcleo
de Atividades Complementares e Monografias
Além de atuar na integralização das atividades
complementares e da Monografia, o NACOM
também as fomenta em parceria com os outros
núcleos (promovendo cursos e seminários). Para
saber mais entre em contato com o coordenador do
núcleo, Professor Bernardo Lima.
Atividade Complementar no NPJ - Núcleo de
Prática Jurídica.
Todos os alunos regularmente matriculados no 4º
Ano desenvolvem a prática jurídica forense,
assistindo à comunidade. Converse com a
Professora Gisele Brianti sobre as possibilidades de
realizar atividade complementar no NPJ
voluntariamente.
Atividade Complementar no CECI Centro de
Cidadania.
O CECI é um núcleo de extensão que desenvolve a
educação jurídica popular, focada na informação,
Orientação e Capacitação. Colabora, como os demais
núcleos, para a formação humanística dos estudantes de
Direito, fomentando a prática da cidadania. Tem como
público alvo os jovens e os lideres comunitários. É
coordenado pela Dra. Pensilvania Neves.
Atividade Complementar no NIC - Núcleo de
Iniciação Científica.
A partir do 3º semestre, o aluno interessado na
investigação/experimentação pode desenvolver a
prática da pesquisa científica. O NIC possui
diferentes linhas de pesquisa e, certamente, alguma
que tenha a ver com você. A pesquisa pode ser
desenvolvida voluntariamente ou na condição de
bolsista (FAPESB/CNPq). Para saber mais, converse
com o Professor Wálber Carneiro.
Atividade Complementar no NEST - Núcleo de
Estágio.
O NEST é o mais novo núcleo do curso de Direito. É
coordenado pelo Professor Marcelo Mendonça e
funciona desde agosto de 2010. O NEST acompanha
o estágio do aluno a partir do 3º ano tanto em
escritórios quanto em órgãos públicos avaliando se
essa atividade está cumprindo a finalidade da
aprendizagem.
Atividade Complementar no IEJ - Instituto de
Estudos Jurídicos.
O IEJ é um núcleo formado por iniciativa dos alunos
do curso de Direito, fundado pela 1ª turma em
1997. O IEJ promove cursos e seminários e o Prêmio
Rodolfo Pamplona. Converse com o Presidente do
núcleo para saber mais.
